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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
СТУДЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Овсяницкая О.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Определённые в основных 
нормативных правовых документах приоритеты 
указывают на необходимость усиления роли граж-
данского и патриотического воспитания молодё-
жи. Социальный заказ требует от системы образо-
вания воспитания активной личности, готовой 
выполнять гражданские обязанности, ответствен-
ной за собственное благополучие и благополучие 
своей страны. 
Направленность воспитательной деятельности 
современной национальной школы на граждан-
ское воспитание актуализирует исследование та-
ких проблем гражданского воспитания личности, 
как: механизм формирования гражданских качеств 
личности; повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в области гражданского вос-
питания; поиск наиболее эффективных форм, ме-
тодов и средств данного процесса. 
Педагогическая целесообразность включения 
молодёжи в социально значимую деятельность 
общественных организаций, волонтёрских объе-
динений с целью формирования гражданской 
культуры личности обоснована Ф.И. Храмцовой, 
О.С. Газманом, Е.В. Полоневич, В.Т. Кабушем и др. 
Однако, в имеющихся исследованиях не раскрыты 
особенности организации гражданского воспита-
ния студентов в условиях волонтёрской деятель-
ности, не представлена технология формирования 
их гражданской позиции.  
Цель. С целью разрешения противоречия ме-
жду актуализацией требований, предъявляемых к 
уровню гражданской воспитанности молодёжи, и 
недостаточной разработанностью новых подходов 
к содержанию и педагогическим технологиям ре-
шения данной проблемы мы предприняли попыт-
ку создания теоретической модели формирования 
гражданской позиции студентов в условиях волон-
тёрской деятельности. 
Материал и методы. Необходимым условием 
гражданского воспитания молодёжи выступает 
системный подход, который подразумевает рас-
смотрение многоуровневого, иерархического, 
взаимозависимого, детерминированного открыто-
го процесса в его постепенном развитии и самосо-
вершенствовании.  
Результаты и обсуждение. Процесс формиро-
вания гражданской позиции студентов в деятель-
ности волонтёрских объединений мы рассматри-
ваем как систему, представляющую собой целост-
ное единство функционально и структурно свя-
занных между собой компонентов: целевого, тео-
ретического, технологического и управленческого. 
Целевой компонент включает систему целей и 
задач формирования гражданской позиции сту-
дентов в процессе волонтёрской деятельности. В 
ходе исследования нами сформулирована следую-
щая цель: создать и реализовать условия для фор-
мирования активной гражданской позиции сту-
дентов в процессе волонтёрской деятельности с 
учётом их возрастных особенностей, специфики 
организации волонтёрской деятельности, выпол-
нения комплекса педагогической поддержки и ру-
ководства.  
Теоретический компонент модели основан на 
научно обоснованных принципах гражданского 
воспитания (гуманизации и демократизации вос-
питательного процесса, активности и саморегуля-
ции, системности, принципе свободного участия, 
опоры на положительное); научных положениях 
теории социально-педагогической деятельности, 
разработанной А.И. Левко (формирование субъ-
ектного начала, активности личности на основе 
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деятельностного и аксиологического подходов в 
воспитании; преобразование сознания личности 
через усвоение новых знаний, приобретение опыта 
общения; способность социально значимой дея-
тельности детерминировать поведение личности 
социальными нормами и ценностями) [1].  
В технологический компонент модели в соот-
ветствии с целеполаганием и опираясь на структу-
ру гражданской позиции личности (гражданские 
знания, гражданские ценностные ориентации и 
мотивы гражданского поведения, гражданская 
деятельность) были включены следующие этапы: 
- этап ценностно-смыслового определения (со-
общение и раскрытие сущности гражданских цен-
ностных категорий; формирование оценочных су-
ждений на основании анализа полученных знаний; 
рефлексия ценностно-смыслового самоопределе-
ния). Методами формирования гражданского соз-
нания являются рассказ, объяснение, разъяснение, 
внушение, раскрытие сущности понятия, обсужде-
ние, поиск истины. Среди основных средств – ак-
туализация ценностно-смысловой информации, 
активизация личностных гражданских знаний, 
оценочно-аналитическая деятельность, осознание 
ценностного аспекта гражданского поведения, 
применение гражданских знаний в конкретной 
деятельной ситуации, совместная рефлексия; 
- этап эмоционально-чувственного тренинга 
(активизация эмоционально-чувственных состоя-
ний студента-волонтёра в процессе осуществления 
гражданской деятельности). Методами данного 
этапа выступают воспитывающие ситуации, тре-
нинги, эмоциональное стимулирование. Средст-
вами – активизация позитивных эмоций, личност-
но-ценностных гражданских чувств, анализ эмо-
ционально-чувственных состояний, личностный 
пример позитивной эмоциональности, рефлексия 
с последующим сообщением самооценки; 
- этап гражданского поведения (создание си-
туации, требующей проявления студентом граж-
данской позиции; овладение студентом нормами 
гражданского поведения; рефлексия личностного 
опыта гражданского поведения), методами кото-
рого являются упражнение, приучение, педагоги-
ческое требование, общественное мнение, поруче-
ние, воспитывающие ситуации. Основными сред-
ствами формирования гражданского поведения 
выступают опыт волонтёрской деятельности, при-
нятие ответственности за совершённый поступок, 
проектирование ситуаций-проб, образцы граждан-
ского поведения, рефлексия с последующим сооб-
щением самооценки. 
Управленческий компонент модели, разрабо-
танный на основании анализа теоретических по-
ложений управления воспитательными системами, 
представленными в работах В.Т. Кабуша, В.А. Ка-
раковского, Н.Л. Селивановой, включает мотива-
цию участников волонтёрского объединения; пла-
нирование деятельности волонтёрских объедине-
ний по формированию гражданской позиции сту-
дентов; согласованное решение поставленных це-
лей и задач; руководство деятельностью волонтёр-
ской организации на основе гуманистического от-
ношения педагога к воспитаннику; создание педа-
гогом доброжелательной атмосферы в волонтёр-
ском объединении, диагностику уровня сформи-
рованности гражданской позиции студентов. 
Выводы. Технология формирования граждан-
ской позиции студентов в условиях волонтёрской 
деятельности рассматривается нами как совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов: субъекты 
педагогического процесса (педагог и студенты-
волонтёры), цель осуществляемой волонтёрской 
деятельности, содержание деятельности, методы и 
средства педагогического процесса, управление 
деятельностью. Их органичное взаимосвязанное 
движение, направляемое целью, порождает педа-
гогический процесс как динамическую систему. 
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